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Knjiga se bavi nekim problemima etnografije
(etnologije) i folkloristike. Vee u uvodu autor
primjccuje da unatoc intenzivnom razvoju
spomcnutih disciplina ne bismo mogli reCi da
su pitanja postavljena u proslom i pocetkom
ovog stoljeea rijesena, a neprestano se
postavljaju i nova. Cistov smatra da je
potrebno preispitati i shvacanje predmeta, tj. predmetnih podrucja etnologije i
folkloristike, "teorijski i prakticki uzajarnni odnos tih dviju znanosti". Nedvojbeno je da
su te znanosti srodne i organ ski povezane, ana pitanje 0 njihovom odnosu odgovor je u
raznim etapama njihovog razvoja bio razIiCit. U sovjetskoj tradiciji pojam folkIora
uglavnom je ogranicen na usmenu knjizevnost, pa bismo mogli reei da se zapravo radi 0
odnosu discipline koja se bavi usmenom knjizevnoscu i etnologije. U tom smislu, u
clanku "Folklor i kultura etnosa" Cistov naglasava da su usmeni tekstovi nastajali i
funkcionirali na "zivotnoj razini", kao sastavni dio sinkreticne drevne kulture. Nastojeei
prevladati povijesna ogranicenja, Cistov definira folklor kao "sveukupnost usmenih
verbalnih tekstova (struktura) koje funkcioniraju (iIi su funkcionirale) u zivotu nekog
etnosa iIi neke lokalne, konfesionalne, profesionalne iii druge primarne, kontaktne
grupe". Izdvaja tri gIedista na folkloristiku: folkloristika moze biti shvaeena kao dio
filoloskih znanosti (unutar znanosti) iIi kao samostalna disciplina koja bi "morala
preskoCiti izmedu Scile filologije i Haribde etnoIogije". Autor je svjestan
interdisciplinarnog polozaja izucavanja folklora i zalaie se za daljnje pribliz.livanje teorije
kulture, etnologije i folkloristike. Ova knjiga tom cilju pridonosi razmatrajuCi bitne
probleme: odnos folklora i kulture, odnos tradicije i folklora, te folklora i povijesti.
U prva cetiri clanka autor (nakon izlaganja suvremene teorije etnosa) raspravIja 0
mjestu i funkcijama folklop u sustavu duhovne kulture etnosa, 0 "sekundarnirn" oblicima
kulture i njihovoj uIozi u razvoju suvremenih etnickih tradicija, te 0 nekim problemima
slavenske foIkloristike s obzirom na etnicke aspekte. Prvi dio knjige zavrsava
razmatranjem uloge bilina u nacionalnoj ruskoj kulturi.
Drugi dio knjige bavi se problemom tradicije u kulturoloskom i folkloristickom
svjetlu. Autor izdvaja stabilnost i varijativnost kao temeljna svojstva tradicijske kulture.
FoIklor i povijest javljaju se kao glavna terna treeeg dijela. PonavIjanje slicnih
folklornih pojava kod razlicitih naroda (klasicni problem komparatistike) dotaknuo je u
dva clanka, od kojih se prvi bavi pogIedima Veselovskog na Iegendu 0 spasitelju, dokje
drugi posvecen socijalno-utopijskim pokretima kao predmetu interesa tzv. becke
etnoloske skole (W. Schmidt i drugi). U posljednjoj studiji treceg dijela na izabranom je
primjeru jedne legende prikazan proces "koautorstva" ruskog i ukrajinskog etnosa.
Cetvrti dio knjige istodobno je (po autorovim rijeCima) i historiografske i pregledne
prirode. Dva paralelna cIanka daju opis razvoja teorijskih pogleda u sovjetskoj
folkloristici i etnoIogiji posljednjih desetljeea, a posebno su naglaseni probIemi koji su
vee spomenuti u prethodnim dUelovirna knjige.
I u ovom svojem djelu Cistov je vjeran vlastitoj znanstvenoj praksi - teorijska
razmatranja nalaze svoju provjeru u konkretnirn istraiivanjima, doprinoseei zanimljivosti i
uvjerljivosti autorovih pogleda.
Usmena teorija (teorija usmene kompozicije,
usmeno-formulaicna teorija) zaceta u
radovima Milmana Parryja i Alberta
Lorda tridesetih godina ovog stoIjeea, koja
svoju najcjelovitiju prezentaciju dobiva u
Lordovoj knjizi The Singer of Tales (1960),
izvrsila je znacajan utjecaj na proucavaoce
folklorne, srednjovjekovne i pucke
knjizevnosti, narocito one s angloamerickog
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